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Namen diplomskega dela je bil oblikovati žensko kolekcijo z izhodiščem v urbani modi 
in glasbi ter predstavitev le-te skozi glasbeni video. Kolekcija FRSHR je nastala v 
povezavi z mojo avtorsko glasbo in videospotom za mojo pesem Se prepoznaš?. Moda 
in glasba sta v urbani kulturi močno povezani. Glasbena industrija modi nudi široko 
platformo, prek katere se moda predstavlja širši publiki. Moda je na drugi strani močno 
izrazno sredstvo glasbenika kot celostne osebe. V teoretičnem delu diplomskega dela 
je predstavljen vpliv mode na glasbo in obratno, z izhodiščem v hip-hop kulturi. 
Predstavljeni so primeri oblikovalcev, ki so vplivali na razvoj ulične mode, ter 
sodelovanja med glasbeniki in modnimi oblikovalci. Prav tako so predstavljeni 
videospot in različni nameni tega medija. V teoretičnem delu naloge sta raziskana 
feminizem v urbani glasbi in vloga ženske glasbene izvajalke v sodobni urbani glasbi. 
Ta tematika je predstavljena na podlagi ženskih izvajalk v hip-hop glasbi. Opisani so 
primeri ženskih figur, ki so svoja feministična načela izražale prek glasbe in mode. V 
eksperimentalnem delu je oblikovana kolekcija športno-elegantnih ženskih oblačil, 
navdahnjena s hip-hop, ulično modo in širšo afroameriško kulturo. Predstavljeni so 
koncept kolekcije z izhodiščem, uporabljena ročna dela, vzorci, ciljna skupina in skice 
posameznih oblačil. Eksperimentalni del naloge prav tako vključuje koncept 
videospota za pesem Se prepoznaš in njegovo navezavo na kolekcijo FRSHR. Končni 
rezultat naloge so stajlingi za celoten videospot, ki so predstavljeni na fotografijah s 
snemanja videospota.  
 
 

















The aim of the thesis was to design a fashion line for women inspired by urban fashion 
and music and to show it throughout my music video. The FRSHR fashion line was 
created along with my original music and music video for my song ‘Sheby–Se 
Prepoznaš?’ (Sheby–Do You Recognize Yourself?). 
 
Fashion and music are inextricably linked to urban culture. On the one hand, music 
industry provides fashion with a wide platform that shows it to the broader public. On 
the other hand, fashion provides musicians with a powerful means of expression and 
allows them to present themselves as a whole. The theoretical part of the thesis 
presents the impact of fashion on music and vice versa, taking hip-hop culture as a 
starting point. The designers who influenced the street fashion development and 
collaborations between musicians and fashion designers are presented as well. I also 
discuss music videos along with their different purposes.  
 
The following part focuses on the elements of feminism in urban music and the role of 
female musicians in contemporary urban music. This subject is further discussed 
based on female hip hop musicians and some examples of women who reflected their 
feminist principles in music and fashion. 
 
However, the practical part of the thesis introduces the process of designing a sporty 
chic line for women inspired by hip hop, street style and Afro-American culture. I 
presented the concept and design of the fashion line, all the elements made by hand, 
the patterns, the target group and the sketches of individual garments.  
 
In addition, the concept of the music video for the song ‘Se Prepoznaš’ and its 
connection to the FRSHR line are also described. The stylings for the entire music 
video, which are presented as photographs taken during the shooting of the music 
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1. UVOD  
 
Danes nam je povsem samoumevno, da sta glasba in moda med seboj tesno 
povezani. Njune povezave ne zaznavamo vedno zavestno, saj od glasbenika 
pričakujemo, da s svojo podobo pospremi svoje glasbeno izražanje. Glasbeniki 
zastopajo najprestižnejše hiše visoke mode. A$AP Rocky za Dior Homme, Pharrell 
Williams za Chanel, Kanye West za Balmain, Travis Scott za Yves Saint Laurent in še 
bi lahko naštevali. Ne pomislimo, kako dolgo je trajalo, da je moda postala tako velik 
del hip-hop kulture in glasbene industrije na splošno (18). 
 
V 80. letih je luč sveta ugledal MTV (Music Television), ki je svetu predstavil nov medij, 
videospot (1). V svojem diplomskem delu bom predstavila videospot kot žanr in medij, 
prek katerega glasbenik komunicira s publiko.  
 
Dandanes modni oblikovalci opazujejo, kaj se dogaja na glasbeni sceni in to je njihova 
inspiracija. Zavedajo se, da so glasbeniki vzorniki mnogim in da lahko na tak način 
svoje kreacije približajo širši publiki. Prav tako oblačila dobijo novo dimenzijo, lahko jih 
navežemo na situacijo, postanejo del zgodbe. 
 
V teoretičnem delu naloge bom raziskovala krajšo zgodovino mode v povezavi z 
glasbo. Osredotočila se bom predvsem na hip-hop, urbano kulturo in glasbo, saj sem 
navdih za svojo glasbo in kolekcijo črpala iz tega žanra. Prav tako bom raziskovala 
žensko vlogo v glasbeni industriji, posvetila se bom izražanju feminizma skozi modo v 
urbani glasbi. Teoretični del predstavlja podlago, izhodišče za moje glasbeno in modno 
ustvarjanje. 
 
V eksperimentalnem delu naloge bom oblikovala žensko kolekcijo športno-elegantnih 
oblačil. Kolekcijo bom oblikovala z mislijo na svojo glasbo in njeno sporočilnost. Svojo 
kolekcijo bom predstavila skozi videospot za svojo avtorsko pesem Se prepoznaš?, ki 






2. TEORETIČNI DEL  
 
2.1. RAZVOJ ULIČNE MODE SKOZI HIP-HOP GLASBO 
 
Nedvomno je hip-hop eden izmed najpomembnejših fenomenov ulične kulture v 
zadnjih 40 letih. Ne samo v ZDA, kjer se je hip-hop razvil (natančneje v mestu New 
York), vpliv na vsa področja kulture lahko opazujemo po celem svetu še danes. Z 
izrazom hip-hop povezujemo glasbo (DJ-ji, MC-ji, raperji), risanje grafitov in ples 
»break dance«. Vsi te segmenti se med seboj povezujejo in imajo skupno sporočilo: 
svoboda, rasna enakost, ustvarjalnost in želja po uspehu. Čeprav se je hip-hop razvil 
v uličnih tolpah kot znak protesta proti rasni neenakosti in želja po združevanju v 
skupnosti, je in še vedno povezuje ljudi vseh ras in socialnih razredov. Najmočnejši 
indikator, ki povezuje vsa področja te kulture, je moda (7). 
 
S hip-hop kulturo se je v modi pojavil nov segment – ulična ali urbana moda. Čisto prvi 
zametki znamk ulične mode so se pojavili v New Yorku, in sicer v povezavi z risanjem 
grafitov. Umetniki risanja grafitov so svoje risbe želeli prenesti na uporabne predmete 
in tako so jeans jakne in hlače postali kanvas za ustvarjanje, prenos estetike in 
barvitosti grafitov na oblačila. Na oblačila so grafite risali Shirt Kings, ki so zasloveli, 
ko je njihov dizajn oblekel znan raper LL Cool J. Ustvarjalci znotraj hip-hop kulture so 
se od nekdaj povezovali in vplivali eden na drugega. Glasbeniki so imeli nalogo 
predstavnikov novih trendov, predvsem modnih, saj so bili v medijskem prostoru 





Slika 1: Raper LL Cool J v unikatni majici znamke Shirt Kings 
 
 
Slika 2: Tipični pripadnik hip-hop kulture iz 80. let 
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Moda je bila v hip-hopu od nekdaj pomemben statusni simbol. Prestižne znamke za 
afroameriško populacijo predstavljajo moč in uspeh. Pomembno je na ulici pokazati 
drugim svojo vrednost. Pomembnejše je, kaj imaš na sebi, kaj nosiš, kaj lahko pokažeš 
drugim, kot kakšen dom imaš. Nič nenavadnega ni bilo, če so imeli zanemarjene in 
revne domove, oblečeni pa so bili v zelo draga, prestižna oblačila. Mnogi so živeli v 
slabih življenjskih razmerah in moda je predstavljala upanje, sanje, pobeg iz vsakdana. 
Strah in negotovost pred revščino sta bila povod za kazanje moči prek oblačil, kar so 
nosili na sebi, je predstavljalo njihov ponos (19). 
 
Zelo pomemben je bil v 80.letih slaven harlemski oblikovalec Dapper Dan, ki je v 
svojem butiku oblačila luksuznih znamk predelal in oblikoval bolj gangsterske, ulične 
kose. Za ta prostor je Dapper Dan predstavljal ultimativen izgled prestižne znamke, 
predstavljene skozi ulične trende (16). 
 
 




Znamke, ki so predstavljale višji družbeni status, kot so Polo Ralph Lauren, Tommy 
Hilfiger in druge, so bile na ulicah zelo popularne. To so zaznali tudi oblikovalci sami, 
opazili so, da ima ulična moda vedno večji vpliv na svetovne trende oziroma, da sama 
po sebi postaja trend. Tommy Hilfiger je na ulicah New Yorka celo delil svoja oblačila 
in jih na ta način zelo pametno promoviral (19). Popularni DJ-ji in raperji so opazovali, 
kaj se dogaja na ulici, kako se oblačijo mladi. Ulične trende so prenesli nase, tako so 
se oblačili v videospotih in s tem ulične trende in nošene znamke popularizirali. 
 
Leta 1990 je postala hip-hop glasba svetovno znana zvrst glasbe. S popularizacijo 
glasbe se je začela širiti celotna hip-hop kultura. Na radiu se je predvajala glasba, na 
televiziji pa so se začeli pojavljati videospoti. Glasba je bila sveža, uporniška in 
zabavna. Iz popularnosti hip-hopa so se razvile ideje o modnih znamkah, ki bi hip-hop, 
ulični stil oblačenja prenesle v eno celovito znamko. Med začetnike znamk ulične mode 
štejemo znamko Cross Colors, ki jo je leta 1989 ustvaril Carl Jones. Cross Colors je 
opazoval ulične trende in jih prenesel v svoje dizajne. Na primer prevelike hlače, ki so 
jih kupovali za več številk večje in jih na pas fiksirali s pasovi, je Cross Colors naredil 
takšne, ki so bile v pasu manjše, hlačnice pa so ostale prevelike. Carl Jones, kreativni 
direktor pri Cross Colors, je v svoja oblačila oblekel kar nekaj takrat svetovno znanih 
obrazov, kot so Will Smith (v seriji Fresh Prince from Bel Air), ženski glasbeni zasedbi 
TLC in Salt-N-Pepa, Snoop Dog, Dr. Dre in mnoge druge. Znamki je s tem rastla 
popularnost in tudi finančni uspeh (19). 
 
TLC, tri dekleta, ki sestavljajo glasbeno r'n'b skupino, so nosila moška oblačila Cross 
Colors in tako ženskam predstavila znamko, ki je bila sicer namenjena moškim. Trend 
med ženskami, ki so nosile moška oblačila, je nastal tudi zato, ker v tistem obdobju ni 







Slika 4: Zasedba TLC v moških oblačilih Cross Colors 
 
 
Finančni uspeh znamke Cross Colors je spodbudil nastanek novih, podobnih znamk z 
oblačili in posameznikov, ki so v ulični modi videli prihodnost in možnost zaslužka. 
Nastale so v tistem obdobju zelo uspešne znamke, kot so Fubu, Karl Kani, Phat Farm, 
Rocawear, Sean John in druge. Nekatere izmed teh znamk (Rocawear, Sean John) 
so bile znamke, ki so nosile imena raperjev in predstavljale njihov osebni stil. Takrat je 
postalo popularno, da so glasbeniki lansirali svojo lastno znamko. 
 
Na začetku so bile vse te znamke še vedno tretirane kot oblačila za gangsterje, ne kot 
prevladujoči trend. Znamke ulične mode so se stežka postavile ob bok svetovno 
priznanim znamkam, niso jih jemali resno, razumeli so jih bolj kot muho enodnevnico. 
Leta 1996 je te pomisleke uspelo razbliniti Karlu Kaniju in pojavile so se prve trgovine 
z ulično modo v veleblagovnicah predmestja po Ameriki in Evropi. Za hip-hop so bila 
to zlata leta tako v glasbi kot modi. Ulična moda in znamke, povezane s hip-hopom, 




Slika 5: Kampanja za znamko Karl Kani z raperjem Tupacom 
 
Skozi glasbo so se razvile znamke, ki so nosile imena velikih zvezd hip-hopa. 
Nedvomno je, da so te znamke nastale kot možnost dodatnega zaslužka. Poleg tega, 
da so bile te znamke v nekem obdobju zelo dobičkonosne, so za glasbenike 
predstavljale status zvezdnika. Ni bilo več dovolj, da si priznan kot glasbenik ali raper, 
njihova imena so postajala znamke. 
 
Uspeh nekaterih znamk, ki so nastale v povezavi z glasbeniki, je spodbudil vse ostale 
glasbenike, da ustvarijo nekaj svojega. Pri tem so se seveda zgodili mnogi neuspehi, 
saj je bila včasih edina motivacija denar. Znamke so bile tako brez koncepta in 
nepremišljene.  
 
Trg je sčasoma postajal nasičen z znamkami, ki so nastale kot plod popularizacije hip-
hopa. Poleg tega glasbenika kot modnega oblikovalca ne moremo postaviti ob bok 
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velikim modnim hišam, ki imajo bogato tradicijo in se razvijajo že sto let in več. V 
svojem času so bile znamke ulične mode pod imeni raperjev in glasbenikov zelo 
uspešne, a žal niso imele moči obstoja (19). 
 
 
 2.1.1. Dapper Dan 
 
Kot pomembnega predstavnika ulične mode štejemo Daniela Dayja, znanega pod 
imenom Dapper Dan, ki je leta 1982 odprl svoj butik v Harlemu v New Yorku (16). 
Dapper Dan je storil to, kar so si raperji predstavljali kot svoj ultimativen izgled. Iz kosov 
oblačil in modnih dodatkov prestižnih znamk (Louis Vuitton, Gucci, MCM, Fendi,...) je 
izrezal blago z logotipi ter ponovno šival in kreiral nove kose. Prestižne znamke s 
svojimi logotipi so bile vedno pomemben, skoraj ključen element oprave gangsterjev, 
raperjev in ostalih predstavnikov hip-hopa. Dapper Dan je te znamke pretvoril v ulične 
dizajne in silhuete, ki so bile v tem prostoru najbolj sveže in popularne. Prestižne 
znamke takrat namreč niso oblikovale kosov, ki bi se kakorkoli približali ulični modi. 
Dapperja Dana označujemo za začetnika luksuzne ulične mode. Kršenje pravil je 
rdeča nit hip-hopa in tako kot so v glasbi iz delov melodij že obstoječih pesmi (temu 
procesu pravimo sampling) ustvarjali nove instrumentale, tako je Dapper Dan iz delov 
oblačil luksuznih obstoječih znamk naredil sveža, nova oblačila (19). Luksuzne 
znamke so ga zaradi uporabe njihovih logotipov brez dovoljenja tožile in po desetih 









Gucci je maja lansko leto v svoji kolekciji Cruise predstavil jakno, ki je zelo podobna 
jakni, ki jo je Dapper Dan oblikoval leta 1989 za olimpijsko šprinterko Diane Dixon 
(Slika 7). Dan je naredil jakno z voluminoznimi rokavi iz usnja z logotipom Louis Vuitton 
in krznom, Gucci je le zamenjal logotip s svojim, sicer sta jakni zelo podobni. Poteza 
Guccija je vznemirila javnost in zahtevali so, da prestižna znamka da zasluge za jakno 
Dapperju Danu. To je Gucci storil in javno objavil, da je bila jakna inspirirana z delom 
Dana. Ne samo to, Gucci je predlagal legendarnemu krojaču luksuzne ulične mode, 
da pod znamko Gucci odpre butik v Harlemu. To se je tudi zgodilo v začetku leta 2018 




Slika 7: Na levi – Diane Dixon v jakni Dapperja Dana, na desni – Guccijeva jakna iz 
kolekcije Cruise 
 
Zgodba Dapper Dana prikazuje, kako ima hip-hop kultura vedno večjo kredibilnost med 
cenjenimi imeni modne industrije. Že od samega začetka je bil hip-hop zelo vpliven v 
modi, nošenje luksuznih oblačil je hip-hop klasika. Kljub temu so se kar nekaj časa 
prestižne znamke branile tega dejstva.  
 
 
2.1.2. Karl Kani 
 
Karl Kani je ena od najbolj popularnih znamk hip-hop glasbe v 90. letih prejšnjega 
stoletja. Oblačila so bila izpostavljena v videospotih in tako je znamka požela ogromno 
pozornosti in uspeha. Karl Kani se podpisuje pod legendarne ohlapne kavbojke, ki so 
bile obvezen kos vseh hip-hop navdušencev. Eden največjih raperjev, Tupac,  je bil 




Slika 8: Raper Tupac v oblačilih Karla Kanija 
 
 
2.1.3. P. Diddy in njegova znamka Sean John 
 
Znamka z velikim uspehom je bila tudi Sean John, ki je linija prestižne ulične mode, 
pod katero se od leta 1998 podpisuje raper Sean »Puffy« Combs, znan pod 
umetniškim imenom P.Diddy. Želel se je približati svetovno znanim znamkam visoke 
mode in ne samo imeti svojo znamko kot glasbenik. Njegov koncept je izstopal, saj ni 
delal ulične mode, ampak visoko modo v urbanem okolju. Znamka je povzemala 
njegov osebni stil, ki je sicer izhajal iz hip-hop klasike, vendar je bil bolj glamurozen, 
drzen, možat in seksapilen (11).  
 
Za svojo kolekcijo je P.Diddy prejel nagrado CFDA (Council of Fashion Designers of 
America) za oblikovalca moške mode leta 2004. Takšna nagrada je ogromen uspeh 
za Afroameričana, ki prihaja iz glasbenega sveta in je v prvi vrsti raper in ne modni 




Slika 9: Modna revija znamke Sean John za jesen/zimo 2003 
 
 
2.2. MODA V POVEZAVI Z GLASBO  
 
Glasba in moda gresta z roko v roki zaradi več razlogov, povezujeta in dopolnjujeta se 
na različne načine. Lahko rečemo, da ena drugi dajeta dodatno dimenzijo. Moda daje 
glasbi vizualno komponento, sliko. Glasba na drugi strani daje modi čustveno 
komponento, ki je zelo pomembna za razumevanje oblačil kot izraznih sredstev.  
 
Povezujeta se tudi na način, da se modni in glasbeni svet prepletata. Če nam je neka 
zvrst glasbe zelo všeč, ponavadi vsaj malo stremimo k modnemu stilu, ki ga ta žanr 
predstavlja. Glasbe ne dojemamo samo kot nekaj, kar radi poslušamo, ampak se z njo 
poistovetimo, predstavlja lahko naš način življenja ali to, k čemur stremimo.  
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Glasbo in modo razumemo kot sredstvi za komunikacijo z okolico. Sta zelo pomembna 
identifikatorja, ki sporočata o našem načinu življenja in prepričanjih ter nas povezujeta 
(2).  
 
Glasba je tako popularna, ker v besedilih govori zgodbe, s katerimi se lahko 
poistovetimo. Glasba nagovarja naša čustva. Lažje se poistovetimo s pesmijo, kakor 
s kosom oblačila. Za modni svet glasba predstavlja priložnost, da oblačilo navežemo 
na zgodbo in čustva. Glasba v povezavi z modo nam kos oblačila tako bolj približa in 
osmisli. Glasba je zelo dostopna in razširjena ter ima ogromno platformo. Modni svet 
se prepleta z glasbenim in skupaj ustvarjata kulturo, ki je večja in močnejša.   
 
 
2.2.1. Run D.M.C. – My Adidas 
 
Pesem My Adidas je bila izdana leta 1986 in njeno besedilo se vrti okoli Adidasovih 
superg. V času nastanka pesmi je bila skupina že zelo popularna, vendar pesem ni 
nastala v sodelovanju z znamko Adidas. Skupina je pod takratnim vodstvom Russlla 
Simmonsa izdala pesem, ki je postala hit. Na koncertu skupine Run D.M.C. leta 1986 
v Madison Square Gardnu v New Yorku so bili prisotni zastopniki znamke Adidas. Ko 
so na koncertu videli, kako pozitivno je odreagirala množica na pesem My Adidas in 
koliko oboževalcev je dejansko nosilo nove Adidasove superge, so ponudili skupini 1,5 
milijona ameriških dolarjev vredno pogodbo za zastopstvo znamke Adidas. Lansirali 





Slika 10: Skupina Run D.M.C. v oblačilih Adidas 
 
             
2.2.2. Migos – Versace 
 
Pesem in videospot Versace skupine Migos popolnoma neposredno opevata znamko 
Versace. Videospot izgleda kot oglas za znamko Versace, vendar gre bolj za 
nastopaštvo in kazanje uspeha. Sporočilo je jasno: uspešni smo, bogati smo, lahko si 
privoščimo najprestižnejše znamke, nosimo najnovejše trende, čeprav prihajamo iz 
geta. Gre za zelo pogosto, če ne glavno temo v moderni hip-hop glasbi, ki je v tem 
primeru izražena zelo direktno. Več kot polovica besedila je samo ponavljanje besede 
Versace, ostalo besedilo opeva njihovo lastno bogastvo in znamko Versace. Videospot 
je posnet v prestižni vili s freskami in razkošnim pohištvom, seveda je celotna 
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kostumografija v stilu znamke Versace. Tudi sama montaža je naklonjena znamki, 
skozi video prikazuje detajle oblačil in modnih dodatkov, vse znamke Versace (22). 
 
V preteklosti hip-hop vzgibi k prestižnim znamkam niso vedno naleteli na navdušenje 
s strani oblikovalcev. Afroameričani, ki prihajajo iz geta, niso bili ravno ciljna skupina 
prestižnih znamk. Kljub temu so tako kot ves svet zaznali, da hip-hop kultura ni muha 
enodnevnica, in sčasoma, ko je moč hip-hopa naraščala, so začeli razumevati 
pomembnost njihovega sodelovanja. Pesem Versace se je predvajala septembra 2013 
po modni reviji Versace v Milanu. Čeprav se to zdi majhna stvar, moramo razumeti, da 
je leta 2013 skupina Migos šele začela prodirati na glasbeni trg iz popolnoma 
getovskega okolja, mesta Atlanta v ZDA (15). 
 
 
Slika 11: Izsek iz videospota Versace skupine Migos 
 
 
 2.2.3. Kanye West – Wolves 
 
Olivier Rousteing, trenutni kreativni direktor znamke Balmain, veliko sodeluje z 
glasbeniki. Svojo kampanjo za jesen 2016 je predstavil skozi videospot za pesem 
Wolves raperja Kanya Westa. 
 
Celotno kampanjo je baziral na glasbi Kanya Westa, zgradil jo je okoli njegove glasbe, 
besedil in estetike. Olivier v glasbi vidi pomemben medij za predstavitev mode širši 
publiki. Glasbena industrija je danes zelo močna in kot pravi Rousteing, včasih bolj 
moderna od modne industrije. Poslušalca nagovarja s pripovedovanjem resničnih 
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zgodb in čustev. Zaradi tega je glasbo lažje razumeti kot modo. Glasba ima veliko 
večjo platformo, saj lažje komunicira s publiko. Tudi komunikacija okoli glasbe je po 
njegovem mnenju močnejša in bolj razširjena (17). 
 
 
Slika 12: Izsek iz videospota Wolves raperja Kanya Westa 
 
 
2.2. MODA V POVEZAVI Z URBANIMI GLASBENIKI DANES 
 
Na začetku je bila moda v hip-hopu le odraz kulture, ki se je razvila okoli glasbe. V 
zadnjih desetih letih pa je hip-hop dobil veliko komercialno vrednost in postal del 
vodilnega toka v modi. V tem obdobju so znamke (glej poglavje Razvoj ulične mode 
skozi hip-hop glasbo), ki so striktno oblikovale oblačila ulične mode, praktično izginile. 
V ospredju so ponovno luksuzne znamke, ki so bile sicer tudi že prej pomemben del 
hip-hop oprave. Od takrat se je spremenil motiv, zakaj obleči neko prestižno znamko. 
Pred tridesetimi leti je bilo to zgolj kazanje bogastva, danes pa pomeni kazanje modne 
ozaveščenosti, osebnega stila in izražanja. Visoka moda se zato meša s športno modo 
in bolj dostopnimi znamkami. Na ta način so danes oblačila bolj odraz individualnosti 
in postavljanje lastnih modnih trendov (18). 
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Po začetnem odporu so znamke visoke mode v zadnjem desetletju sprejele hip-hop 
kulturo kot zelo vplivno in začele aktivno sodelovati z njenimi predstavniki in 
predstavnicami. Leta 2008 je tako Pharrell, ameriški raper in glasbeni producent, 
oblikoval linijo nakita za Louis Vuitton, leto kasneje je Kanye West oblikoval linijo 
superg, prav tako za Louis Vuitton. To nakazuje preskok, ki glasbenike aktivno 
vključuje v nastajanje trendov največjih modnih znamk sveta. To je obdobje, v katerem 

















2.4. PODOBA ŽENSKE IN FEMINIZEM V URBANI/HIP-HOP GLASBI 
 
Joan Morgan je leta 1999 napisala knjigo When Chickenheads Come Home to Roost: 
My Life as a Hip-Hop Feminist, ki je ključen zapis o vprašanju spola v hip-hop kulturi. 
Morganova v knjigi opisuje izraz »hip-hop feminist«. Feminizem opisuje kot ultimativen, 
če upoštevamo vse ženske lastnosti in jih ne idealiziramo. Načela feminizma opisuje 
kot »sivine« in ne črno-bela pravila, po katerih se moramo ravnati, da smo ženske 
enakopravne moškim (3).  
 
V hip-hop glasbi, ki je moško dominirana kultura, se je kot nasprotje agresivnosti in 
seksizma moških razvil sicer manjšinski, vendar močan feminističen odziv žensk. 
Vloga spola v hip-hop glasbi je kompleksna in kontradiktorna. Na eni strani je seksizem 
zelo direktno izražen v besedilih moških izvajalcev, na drugi strani pa imamo zelo 
neposredne feministične vzgibe ženskih figur. Ženske, ki se pojavijo na tem terenu, 
imajo težko nalogo konkuriranja moškim. Tiste, ki jim to uspe, postanejo močne in 
vplivne ženske figure. (4). 
 
Moškost je v hip-hop glasbi zelo agresivna, direktna in dominantna. Moški v hip-hop 
glasbi predstavlja žensko kot vdajajočo moškemu, utišano, voljno in seksualno. Skozi 
besedila hip-hop odobrava in celo nagovarja k nasilju nad ženskami, posilstvu in 
mizoginiji, s takšnimi sporočili v glasbi celo predstavlja dobičkonosno in vplivno kulturo. 
Leta 2013 je Rick Ross v besedilu, ki ga je napisal za pesem raperja Rocka, govoril o 
tem, kako je žensko na skrivaj zadrogiral in z njo spolno občeval brez njene privolitve. 
Za svoja dejanja se je kasneje opravičil na Twitterju. To ni edini primer skrajnega 
izkazovanja seksualne nadvlade nad žensko. Besedila v hip-hop glasbi pogosto 
odstopajo od ženske samostojnosti, vsiljujejo pomembnost njihove seksualnosti in 
voljnosti. To se najbolj kaže v videospotih moških izvajalcev hip-hop kulture, a vendar 
je to trend, ki se tiče skoraj vsakega glasbenega žanra (5). 
 
Ne moremo mimo dejstva, da so ženske v videospotih objektivizirane. V veliki večini 
videospotov ženska predstavlja fantazijski objekt, poželenje in voljnost. Razgaljena 
ženska telesa so v videospotih tako pogosta, da skoraj niso vredna omembe. Od 
samega začetka videospotov pa do danes so del večine videospotov, ne glede na žanr 
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glasbe. To je še posebej brez sramu in necenzurirano v hip-hop glasbi. Lahko 
dostopen seks in lepa ženska telesa so del skoraj vsakega videospota (1).  
 
Feminizem se v urbani glasbi izraža na različne načine. Vsaka močna ženska figura 
na svoj način odstopa od stereotipne ženske figure. V hip-hop glasbi etnomuzikologinja 
Cheryl L. Keyes predstavi štiri glavne tipe ženske figure, s katerimi si lahko razlagamo 
tudi vsesplošne oblike in pristope k feminizmu. To so »Queen Mother«, »Fly Girl«, 
»Sista with Attitude« in »Lesbian«(4). Na kratko bom predstavila prve tri, saj se 
»Lesbian« dotika bolj vprašanja homoseksualnosti kakor feminizma. 
 
»QUEEN MOTHER« 
Predstavnice te kategorije feministk se vidijo kot afriške ženske vodnice, kar govorijo 
njihova oblačila in besedila v rapu. Povezujemo jih s tradicionalno afriško kulturo. So 
intelektualne in zaščitniške, na svoj način vodijo in usmerjajo druge ženske, dajejo jim 
moč. Pogosto nosijo tradicionalne afriške kitke, nakit in oblačila. V svojih sporočilih 
zahtevajo spoštovanje do vseh žensk in politično enakost. So zelo načelne in direktne. 
Vizualno se ne predstavljajo kot zelo seksapilne, bolj poudarjajo svojo zmožnost 
vodenja in načelnosti. Predstavnice te kategorije so Queen Latifah, Yo-Yo, Sister 
Souljah, Nefertiti in druge (4).  
 
»FLY GIRL« 
Feminizem v glasbi ni vedno izražen s poudarjeno moškostjo ženske. Včasih je to 
ravno nasprotno. Ženska, ki se rada obleče izzivalno, ženstveno, poudarja svoje 
obline, nosi veliko ličil, a s svojimi izjavami in samozavestjo izraža feministična načela, 
je druga oblika feministke v hip-hop glasbi. Označujemo jo z besedo »fly girl«, »fly« se 
navezuje na stil oblačenja, ki je svež, bogat in izzivalen. Takšna ženska figura slavi 
obline temnopoltega telesa, ki ga sicer predstavlja kot erotičnega, vendar ga ne 
objektificira. Erotičnost uporabi kot moč, nadvlado nad moškim, ki ga ta erotičnost 
zapeljuje ali celo manipulira (4).  
 
Primer takih ženskih figur v glasbi je skupina Salt'N'Pepa. Njene članice so se zavedale 
svoje seksualnosti in jo poudarjale skozi oblačila in glasbo. Prav tako so dekleta 
zagovarjala samostojnost in samozavest. V videospotu za svojo pesem Shoop so 
prikazale obrnjene vloge ženske in moškega v sicer moško-dominantnem hip-hopu. 
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Moški v videospotu predstavljajo seksualne objekte, ki so na voljo ženskam, ki z njimi 
manipulirajo. Ženski figuri daje kontrolo in možnost odločanja v razmerju, fizičnem in 
psihičnem, z moško figuro. Gre za odprto govorjenje o spolnosti in zavedanje svoje 
erotične, seksualne moči (4, 20).  
 
Drugi primer je ženska skupina TLC, ki je prek svojega stila oblačenja podajala 
pomembno sporočilo o pozitivnem odnosu do svojega telesa. Dekleta so se oblačila v 
ohlapna oblačila in poudarjala udobje ter nagovarjala svoje oboževalke z 
»nepopolnimi« postavami, da so lahko še vedno privlačne, tudi če ne razkazujejo 
svojega telesa. Kljub temu, da so dekleta nosila ohlapna, prevelika oblačila, so jih 
prezentirala kot seksi oprave, se pravi na račun ne razkazovanja telesa se niso 
odpovedale svoji seksualnosti in privlačnosti. To je kazanje močne ženske seksualne 
neodvisnosti (4).  
 
Močna ženska figura je Missy Elliot, ki je s svojo polno postavo rušila stereotipno 
podobo ženske v glasbeni industriji. Kljub svoji močnejši postavi je bila modna ikona. 
Odprto in izzivalno je govorila o seksualnosti in poudarjala, da je svoboda izražanja 
pot do družbene enakosti med spoloma (21).  
 
»SISTA WITH ATTITUDE« 
»Sista with attitude« je še ena oblika ženske figure v hip-hop glasbi. Predstavlja 
raperke, ki so z držo in agresivnim, brezkompromisnim pristopom poudarjale svojo 
moč. Njihova besedila agresivno izzivajo moškega. S svojim obnašanjem se želi 
približati moškemu, povzema enake vzorce obnašanja in se na tak način dokazuje v 
moški družbi. V glasbenem smislu so se te ženske zelo približale moškemu načinu 
rimanja in uporabe besed, zato so bile z njihove strani spoštovane in moški so jih 
tretirali kot enake. Glavna predstavnica te kategorije je raperka Lil’ Kim, med njih 
štejemo tudi MC Lyte, Foxy Brown in druge (4). 
 
 
2.4.1. Queen Latifah – »Queen Mother« 
 
Queen Latifah je bila pomembna feministična figura hip-hop kulture. Svoja feministična 
načela je največ izražala skozi besedila pesmi. Skozi glasbo je nagovarjala ženske, da 
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so močne, samostojne in sposobne. Njena besedila so bila družbeno-kritična, bila so 
reakcija na nespoštljivo nagovarjanje žensk v besedilih gangsterskega rapa. Razumeti 
moramo tudi, da je njena glasba nastajala v 80. letih, ko sta bila apartheid in rasizem 
še zelo močna nad Afroameričani. Predstavljala je figuro matere in Afroameričanke so 
bile njene varovanke, katerim je prek glasbe in podobe vlivala upanje in moč. Svoja 
načela je izražala tudi z modo. Pogosto jo vidimo oblečeno v moško silhueto, ki 
uporniško zakriva ženske seksualne adute. Na splošno je za začetnice feminizma v 
hip-hopu veljalo, da so bolj možate, da odklanjajo preveč ženstveni izgled, ki ustreza 
in privlači moškega. Queen Latifah je pogosto nosila oblačila in dodatke iz afriške 
tradicionalne oprave pomembnih žensk. To so na primer tradicionalni afriški turban, 
afriške tkanine, nakit in tradicionalne afriške frizure, ki poudarjajo moč temnopoltih 
žensk, njihovo duhovnost in pomembnost.  
 
Skozi besedila se je Queen Latifah tudi postavljala ob bok moškim izvajalcem. 
Poudarjala je žensko enakost v zmožnosti pisanja besedil in rim ter se trudila rušiti 








2.4.2. Missy Elliot – Work it 
 
Videospot za pesem Work it je leta 2003 prejel nagrado za video leta na podelitvi MTV 
Awards (14). Missy Elliott je v glasbeni industriji izstopala s svojim izgledom, rušila je 
stereotipe o ženskah v glasbeni industriji. S svojim neobičajnim izgledom je odstopala 
od zvezdniških lepotic, a ni bila zato nikoli manj uspešna. S svojo karizmo in 
svobodomiselnostjo je ustvarila unikatno in močno podobo. Njena glasba osvobaja 
žensko od družbenih pričakovanj in norm, postavlja jo v vlogo moške figure. Missy 
Elliot je skozi glasbo odprto govorila o spolnosti, na način, ki bi ga sicer pričakovali od 
moških izvajalcev (4). V hip-hopu je predstavila feminističen pristop, ki se danes 
pojavlja že skoraj pri vseh izvajalkah v r'n'b in hip-hop glasbi.  
 
Work it je primer videospota, ki žensko izvajalko predstavlja nekonvencionalno, a še 
vedno igrivo in zabavno. Videospot zelo dobro pokaže osebnost Missy Elliot, ki je 
vodilo njene glasbe. Oblačila pospremijo feministično noto, Missy je oblečena v moško 
silhueto, ki jo obogati z ženskimi modnimi dodatki. Vsa dekleta v videospotu so 
oblečena v trenirke in nosijo superge (21). 
 
 







2.5. VIDEOSPOT  
 
Videospot združuje dva najbolj popularna medija v zadnjih 60 letih, to sta filmska 
produkcija in glasba. Videospot je kratki film, ki služi kot vizualna spremljava glasbe. V 
osnovi je namenjen prodaji glasbe, zato je pri nastajanju pesem na prvem mestu. 
Glede na glasbo se ustvari vizualna podoba. Med seboj se razlikujejo, nekateri so 
narejeni kot reklama za pesem, nekateri imajo bolj umetniške vzgibe in jih označujemo 
za umetniško delo. Prvi kratki filmi, povezani z glasbo, so se pojavljali že leta 1920, 
vendar takrat še niso bili medij zase. Leta 1981 je bil ustanovljen televizijski program 
MTV, ki je bil namenjen predvajanju videospotov. MTV je močno vplival na 
popularizacijo videospotov (1). 
 
Glasbeni video ima odlično zmožnost združevanja vidnega in slišnega v duhovito, 
čustveno ali estetsko zanimivo celoto. Namen videospota je ustvarjanje atmosfere, 
vzdušja, v katero se gledalec vživi za kratek čas. Videospoti so narejeni z namenom, 
da jih želimo pogledati večkrat. Zaradi pogostih hitrih menjav kadrov je veliko detajlov, 
ki jih ob prvem gledanju ne zaznamo. Tradicionalno delimo glasbeni video v dve glavni 
skupini: konceptualni in izvedbeni videospot. Pri izvedbenem videospotu gre za prikaz 
glasbenika, ki nastopa s svojo pesmijo. V večini primerov gre za prikaz nastopa na 
odru, v koncertni dvorani ali na izbrani lokaciji. Konceptualni videospot je bolj 
premišljen, pesmi doda zgodbo ali ustvarja vzdušje. Danes ta definicija velja zelo 
redko, saj je večina videospotov kombinacija različnih slogov (1). 
 
Videospot je namenjen reklamiranju glasbe, poleg tega pa je tudi odlično marketinško 
orodje. V videospotih se pogosto pojavljajo produkti, ki predstavljajo življenjski slog 
glasbenika. Glasbenik je zvezdnik, ki svojim oboževalcem v videospotu prikaže svoj 
način življenja in svojo podobo. To pokaže skozi stil oblačenja, skozi situacije v videu 
in skozi produkte, ki se pojavijo v videu. Oboževalci sledijo temu življenjskemu slogu, 
njihov cilj je približati se zvezdniku, ki ga obožujejo. Videospot je zato zelo pomembno 
marketinško orodje, saj tako prek glasbe posredno prodajamo izdelke oboževalcem, 
ki videospota ne dojemajo kot reklamo. Na enak način glasbeniki ustvarjajo modne 




Razumevanje glasbenika in prikaz njegove celovite osebnosti skozi izgled, igro in 
situacije je ključna naloga režiserja videospota. Še posebej, ko je glasbenik že zelo 
izdelan, mora režiser poznati glasbenikove karakteristike. Za primer opazujemo 
ameriško raperko Missy Elliot. Čeprav ne režira sama svojih videospotov, lahko njeno 
unikatnost in osebnost zaznamo v vsakem videospotu in to je prva in glavna stvar, ki 
njeno glasbo povezuje (1). Ko govorimo o velikih zvezdnikih, govorimo o celotnih 
osebnostih in glasba je le del celotne podobe. Skorajda ne obstaja uspešen glasbenik, 
ki ne zna dobro nastopati in reprezentirati svoje glasbe, to je ena ključnih nalog  




























3. EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1. KOLEKCIJA FRSHR 
 
Glavna inspiracija za kolekcijo je bila glasba. Z glasbo mislim na glasbenike, ki me s 
svojim stilom oblačenja najbolj inspirirajo. Modo spremljam največ prek glasbe, zato 
mi je estetika, ki jo predstavljata moderni hip-hop in r’n’b, najbližje. V kolekciji sem 
izhajala iz estetike modernega hip-hop videza.  
 
Ker sem sama glasbenica, sem že od zasnove kolekcije imela v mislih tudi svojo 
glasbo in kolekcijo navezala nanjo. Pri estetiki sem se zgledovala po svojem osebnem 
okusu in naredila to, kar bi tudi sama nosila. To se mi zdi pomembna poteza pri 
oblikovanju moje kolekcije, saj sem jo kot glasbenica sama predstavljala. Ključno je 





Ker sama nosim zelo veliko moških kosov oblačil, iščem povezave med moško in 
žensko modo. Zanima me prenašanje estetike moških oblačil na žensko telo. 
 
Žensko telo še vedno v veliki meri v naši kulturi predstavlja seksualni objekt. 
Zaznamovano je z našim dojemanjem, ki žensko telo želi videti kot privlačno in 
zapeljivo. Danes se sicer to ne odraža več tako močno prek mode, saj se moška in 
ženska moda ne ločujeta več tako zelo izrazito. Še zmeraj pa s svojimi oblačili ženske 
načeloma bolj odražamo svojo seksualnost kakor moški.  
 
V svoji kolekciji sem poudarila predvsem možati del ženske, vendar ne na način, ki bi 
izključeval ženstvenost. Žensko energijo dopolnjuje in uravnoveša moška energija. 
Odločno in samozadostno žensko vidim kot žensko prihodnosti.  
 
Oblačila v kolekciji lahko zaradi njihovega udobja ter uporabljenih materialov uvrščamo 
med trenirke. Trenirka zame predstavlja uporniški kos oblačila, še posebej, če je 
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nošena izven športne dvorane. Prav tako je kos oblačila, ki žensko telo obleče 
neodvisno od seksualnih atributov. Prevelika trenirka je tudi zelo udobno oblačilo. 
Udobje je v modi načeloma bolj naklonjeno moškim. To je bil povod, da sem ustvarila 
zelo udobno, a še vedno zelo vsakodnevno, nosljivo kolekcijo. Ženske želimo biti v 
oblačilih sproščene in mislim, da je malo ženske mode, ki se posveča našemu udobju. 
 
 
3.1.2. Ciljna skupina 
 
Ženska, ki nosi mojo kolekcijo, je svobodomiselna, moderna in sproščena. Stara je 
15–35 let in živi mestno hitro življenje. Je družabna avanturistka, ki jo zanimajo 
umetnost, moda in glasba. Oblačila ji predstavljajo izziv in priložnost za izražanje. 
Rada ima udobje, najbolje se počuti v supergah in trenirki. V modi ne išče »hitre 
rešitve«, rada si vzame čas in razmislek za oblačenje. Rada ima barve, ni je strah 
kombiniranja in rada ima drugačne materiale. Izbira pliš, žamet, trenirke iz jerseya ter 
jakne iz poliestra. V njeni garderobi prevladujejo športni, sproščeni kosi oblačil, ki jih 










3.1.3. Ročna dela 
 
Ročna dela sem v kolekcijo vključila kot estetske dodatke in ne toliko kot funkcionalne 
elemente. Na nekaterih kosih ti dodatki nekoliko spremenijo silhueto, niso zgolj 
aplicirani na kos obleke kot okrasje. Na drugih kosih so del vzorca, ki na ta način 
postane 3D.  
 
Izhodišče za ročna dela sem našla v tradicionalnih afriških frizurah. To predstavljajo 
kitke ter prepletanje las na različne načine. Celotna kolekcija je navdahnjena s hip-
hopom, afroameriško kulturo, zato se mi je zdelo prikladno, da dodam še kakšen 
element njihove širše, starejše kulture. Lasje v afriški kulturi predstavljajo močno 
duhovno simboliko, družbeni status in socialni element. Frizure so zelo kompleksne, 
dolgo urejanje in prepletanje las pa za ženske predstavlja poseben obred in možnost 
socialnega povezovanja (18).  
 
Poleg tega sem pri prepletanju uporabila tehniko, ki je sicer uporabljena za izdelavo 
zapestnic Paracord (Parachute cord – padalska vrvica). To so zapestnice, ki so 
prepletene iz padalske vrvice na tak način, da jih lahko razvežemo in vrvico uporabimo. 
Načini in tehnike vezanja so zelo različni, nekatere tehnike so podobne tistim, ki jih 
uporabljamo za makrame. To tehniko sem uporabila zaradi zanimivega estetskega 
izgleda. Za svojo kolekcijo nisem uporabila padalske vrvi, tehniko sem uporabila na 







Slika 17: Kolaž inspiracije in poskusnih modelov za ročna dela v kolekciji 
 
 
Slika 18: Detajli prepletanja na puloverju in hlačah iz kolekcije FRSHR 
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 3.1.4. Vzorci 
  
Velik del blaga, uporabljenega v kolekciji, je potiskanega z vzorci, ki sem jih oblikovala 
sama. Pri vzorcih sem prav tako kot pri ročnih tehnikah izhajala iz afroameriških frizur 
– kitk. S fotografij frizur sem določene dele ali celotno lasišče izrezala in ustvarila nov 
vzorec. V Photoshopu sem za slike uporabila »treshold«, ki fotografijo omeji na belo in 
črno. S tem efektom sem dobila obrise tekstur kitk. Nato sem »glave« različne 
transparentnosti začela zlagati v kompozicije. Na ta način sem dobila osnovne, črno-
bele vzorce. 
 
V vzorce sem vključila tudi palme. Palma je element, ki zame predstavlja svobodo in 
brezskrbnost, kar opisuje tudi koncept kolekcije. Prav tako se estetsko ujema s celotno 
kolekcijo. Palme sem prav tako izrezovala iz fotografij, jih v programu Photoshop 
barvno predelala in zlagala v kompozicije.  
 
Vzorce sem na blago prenesla z digitalnim tiskom. Vzorce sem povezala z ročnimi 
tehnikami in jih z apliciranjem kitk razširila v prostor, jih »oživela«. Na tak način je iz 
frizure, ki je del vzorca, v prostor prešla dejanska kitka, spletena iz blaga. Kolekcija 
vzorcev je predstavljena v prilogi diplomskega dela. 
 
 
3.1.5. Barvna paleta 
 
Izhodišče za barvno paleto so bili vzorci za mojo kolekcijo. Med vzorci prevladuje črno-
bela kombinacija s sivinami, prav tako v celotni kolekciji. Ime kolekcije FRSHR 
(skrajšano za fresher)  pomeni bolj sveže in modra barva predstavlja to svežino.  
 
 







Pri izboru materialov sem se osredotočila na udobje. Kolekcijo sestavljajo v večini 
trenirke, zato sem uporabila različne jerseyje. Dodala sem pliš, ki je udoben in vizualno 
zanimiv material za prepletanje v makrame.  
 
1.                         2.                                 3.                                 4. 
 
Slika 20: Materiali, uporabljeni v kolekciji FRSHR 
 
1. Tkanina s 95% bombaža in 5% elastana– potiskana z vzorci 
2. Tkanina s 100% poliestra – potiskana z vzorci 
3. Pletenina z 80% bombaža in 20% poliestra (v kolekciji tudi v modri barvi) 































                
 
 
Slika 23: Skica in tehnična skica 1 
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Slika 24: Skica in tehnična skica 2 
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Slika 25: Skica in tehnična skica 3 
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Slika 26: Skica in tehnična skica 4 
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Slika 27: Skica in tehnična skica 5 
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3.2. KOLEKCIJA FRSHR V VIDEOSPOTU SHEBY – SE PREPOZNAŠ? 
 
3.2.1. Pesem Se prepoznaš? v povezavi s kolekcijo FRSHR 
 
Kot glasbenica si skozi ustvarjalni proces glasbo vedno vizualiziram. Pesem zame 
predstavlja zgodbo, ki jo govorijo razpoloženje, besedilo in slika. Pesem in kolekcija 
sta nastajala v istem času in se zaradi tega sporočilno zelo navezujeta. 
 
Pesem Se prepoznaš? je izpoved samostojne, svojeglave in svobodne ženske. 
Besedilo govori o propadlem ljubezenskem razmerju med moškim in žensko. Moški v 
pesmi ženske ne želi poznati v celoti, ne zaveda se njene samosvojosti in moči, zato 
se ženska počuti nerazumljeno. Moški želi žensko oblikovati po svojih željah in ona se 
temu upre. Spozna, da ob sebi ne rabi osebe, ki je ne vidi v vsej njeni kompleksnosti. 
Pesem je njen upor in sporočilo, da se iz končanega razmerja vrača močnejša. Čeprav 
je besedilo ujeto v zgodbi o ljubezenskem razmerju, nagovarja k splošni samostojnosti 
in samozadostnosti. 
 
Kolekcija prav tako predstavlja vse te lastnosti ženske, ki jo nosi. Na primer silhueta je 
uporniška, v smislu, da na nekonvencionalen način predstavlja žensko telo. Oblačila 
so zelo udobna, kar je v nasprotju z žensko modo skozi zgodovino, ki je v večini 
udobnost pripisovala moškim oblačilom. Kolekcija predstavlja žensko svobodo in 
lastno voljo, ki je rdeča nit pesmi in tudi kolekcije.  
 
 
3.2.2. Videospot Sheby – Se prepoznaš? in oblikovanje stajlingov 
 
Videospot za mojo pesem Se prepoznaš? je nastal v sodelovanju s produkcijo Primate, 
ki so mlad kolektiv ustvarjalcev iz Ljubljane. Videospot je režiral Žiga Radulj. Skupaj 
smo nastavili osnovne smernice za videospot in velik del tega je predstavljala moja 
kolekcija FRSHR. Okoli estetike kolekcije smo zgradili scenografijo. Videospot 
postavlja žensko energijo v ospredje in jo predstavlja v različnih vlogah, torej zagovarja 




Prva scena predstavlja mene in še štiri dekleta v nekakšni ženski verziji zadnje 
večerje. V tej sceni je glavno izražanje moškosti, naše obnašanje je brezbrižno in 
nekoliko nastopaško. Sedimo za bogato obloženo mizo, oblečene v trenirke, športne 
natikače in nogavice, odražamo svojeglavost in uporništvo.  
 
V tej sceni je predstavljen največji del kolekcije FRSHR. Vsa dekleta smo oblečena v 
skoraj celotno kolekcijo. Scena s svojo vsebino povzema vsebino kolekcije in obratno. 














V drugem prizoru se pojavim sama, odražam samostojnost in samozavest. Tukaj z 
oblačili v ospredje pride več ženstvenosti, ki pa je še vedno brezkompromisna. Nekako 
prenesem figuro iz prve scene, ki je izredno uporniška, v bolj omiljeno, vendar še vedno 
močno figuro. Scenografija je estetsko v harmoniji z vzorci in barvno paleto mojih 
oblačil. »Oversized« jakno kombiniram z bodijem in visokimi petami. Bodi in visoke 
pete sta dva kosa, ki sta zelo ženstvena, in z jakno, ki bi bila lahko tudi moška, 







Slika 30: Druga scena iz videospota Sheby – Se prepoznaš?, Matic K. 
 
 
Slika 31: Druga scena iz videospota Sheby – Se prepoznaš?, Matic K. 
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Zadnji prizor vključuje ista štiri dekleta, ki se pojavijo že v prvi sceni pri »zadnji večerji«. 
V tej sceni pokažemo svojo zapeljivost in seksapilnost. Ne nastopamo kot seksualni 
objekti, ampak odražamo zavedanje svoje lastne seksualnosti in uporabo le-te v svoj 
prid. Zavedanje, da sta privlačnost in erotičnost lahko moč moderne ženske. Jaz se v 
tej sceni pojavim v vlogi vodnice skupine žensk.  
 
V moji vlogi bi prej pričakovali moškega, saj me obdajajo štiri privlačna dekleta. Ker so 
vloge zamenjane, dekleta niso seksualni objekti. V tej situaciji predstavljajo moje 
zaveznice. Prizor slavi ženske in našo povezanost. Dekleta so oblečena zapeljivo, jaz 
sem v kontrastu z njimi bolj zakrita. S tem sporočamo, da se ženska oblači in obnaša 
po svoji volji in čeprav je oblečena zapeljivo, ne pomeni nujno, da to počne za 
pozornost moškega.  
 
Jaz sem oblečena v plašč, ki je moje delo, vendar ni del kolekcije FRSHR. Plašč se 
barvno in estetsko ujema s scenografijo. Pod plaščem nosim navadno, preveliko 
moško sivo majico, ki je v kontrastu z visokimi petami. 
 
 





Slika 33: Tretja scena iz videospota Sheby – Se prepoznaš? 
 
Skozi celoten videospot se pojavljajo različni feministični vzgibi, ki pa niso agresivni. 
Bolj predstavljajo žensko z vsemi svojimi lastnostmi in je ne skušajo uokviriti. Scene 
sugestirajo, da nam je ženskam izgled sicer pomemben, vendar nas ne definira in 
omejuje. Zavračamo, da smo zgolj objekt poželenja, čeprav se zavedamo moči svoje 
seksapilnosti, ki ni zgolj telesna. Moč ženske kaže v njeni kompleksnosti in celovitosti. 



















4. REZULTATI  IN  RAZPRAVA 
 
V svojem diplomskem delu sem raziskala razvoj mode v sožitju s popularno urbano 
glasbo. Ugotovila sem, da sta vedno bolj povezani in odvisni ena od druge ter, da se 
uspešno dopolnjujeta. 
 
Hip-hop, urbana popularna glasba je postala v zadnjih desetih letih najbolj vplivna smer 
v komercialni kulturi. Urbana kultura poudarja individualnost in svobodo, kar se odraža 
s kršenjem pravil in vedno novimi trendi. Njeni najbolj vplivni predstavniki, večinoma 
glasbeniki, so svetovni trend-setterji, ki v kombinaciji svoje glasbe, osebnega stila in 
osebnosti predstavljajo življenjski slog, h kateremu stremijo oboževalci. Moda je za 
glasbenika pomembno sredstvo izražanja in komunikacije s publiko. 
 
Pomemben medij, prek katerega ima moda v glasbi največ svobodne kreativnosti, je v 
zadnjih 40 letih postal videospot. Glasbeni video pesmi doda vizualno podobo ter 
predstavi glasbenika. 
 
Ugotovila sem, da glasbeniki kot modni oblikovalci s svojo lastno znamko težko stopijo 
ob bok svetovno znanim modnim hišam, ki imajo za seboj bogato tradicijo. V hip-hopu 
se je to pokazalo z znamkami raperjev, ki so bile uspešne le za kratek čas. Za bolj 
uspešna so se izkazala sodelovanja med glasbeniki in že obstoječimi, priznanimi 
znamkami. Glasbeniki danes predstavljajo trend setterje in modne ikone. V 
sodelovanju z znamkami oblikujejo oblačila, ki odražajo njihov osebni slog oblačenja.  
 
Feminizem v glasbi se močno odraža v hip-hop kulturi, saj je sicer ta kultura moško 
dominirana in seksistična. Močne ženske figure svoj glas iščejo skozi glasbo, nastop 
in oblačenje. Feministično noto sem v svoji interpretaciji prenesla na svojo glasbo in 










Iz izhodišča v hip-hop kulturi sem ustvarila modno kolekcijo, ki oblači urbano, moderno 
žensko. V kolekcijo sem vključila svoje znanje in razmišljanje o urbani kulturi in vlogi 
ženske v današnji družbi. V kolekciji FRSHR sem združila vse elemente, ki so se mi 
zdeli osebno zanimivi in pomembni. Najbolj sem ponosna na to, da je kolekcija tako 
osebna in odraža moj osebni okus in estetiko. Vse kose iz kolekcije redno nosim na 
glasbenih nastopih ter tudi za vsak dan. 
 
Skozi nastajanje diplomskega dela sem spoznala, kako zares so lahko povezana 
različna področja ustvarjanja. Ko glasbi dodamo vizualno komponento, skoraj ne 
moremo zanemariti pomembnost mode, ki mora odražati duh glasbe in glasbenika.  
 
V veselje mi je bilo oblikovanje oblačil, ki sem jih lahko navezala na svoje glasbeno 
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